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Temas para una historia: los primeros
cien años de la Escuela de Trabajo Social
de la Universidad de Columbia
Traducción, resumen y
Con motivo de la celebración en1998 del primer centenario delnacimiento de la actual Es-
cuela de Trabajo Social de la Univer-
sidad de Columbia (Columbia Uníver-
sity School of Social Work, CUSSW),
Alfred J. Kahn nos deleita con el pre-
sente articulo conmemorativo de tan
magno acontecimiento, en el que bace
un recorrido por los primeros cien
años de dicha institución académica.
El documento, redondo por lo demás,
es demasiado complejo para realizar
una simple recensión del mismo, en la
que indudablemente se perdería parte
—sino todo— del entusiasmo que me-
rece despertar, por lo que me limitaré
a realizar un comentario sucinto de al-
gunos de sus aspectos más ilustra-
tivos.
A lo largo de su ya centenaria tra-
yectoria, la UCSSW ha tenido que
hacer frente a no pocos avatares pro-
pios de toda institución de enseñanza
centrada en torno a una disciplina no-
vedosa y, en sus primeros momentos,
todavía no claramente delimitada res-
pecto de otras más clásicas y con las
que, indudablemente, está emparen-
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tada. Ante todas estas vicisitudes la
UCSSW parece, desde la perspectiva
que nos da su siglo de existencia,
haber acertado al escoger el camino
del éxito, eligiendo —y marcando para
las demás escuelas de trabajo so-
cial— la senda más correcta a seguir
como pionera y líder prácticamente in-
discutible en el desarrollo del trabajo
social entendido a la par como disci-
plina científica y ejercicio profesional.
1 898 es no sólo el año del prin-
cipio de la enseñanza del trabajo so-
cial en los EE.UU., sino que también
marca el inicio de la concepción profe-
sional del mismo: las consecuencias
de la Guerra de Secesión primero
(1861-1865) y las de la depresión de
1893, a la que siguió la llamada Era
Progresista (hasta 1918 aprox.) fueron
el caldo de cultivo idóneo para la apa-
rición de las primeras voces clamando
públicamente por una cierta formación
reglada en materia de filantropía, para
poder hacer frente a las crecientes (y
novedosas en aquellos momentos)
necesidades de carácter social. Los
debates en torno a lo que hoy denomi-
naríamos ‘política social’ desde una
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perspectiva científica propiciaron el
surgimiento de la sociología como
nueva asignatura académica funda-
mentalmente teórica, frente a la labor
de las organizaciones de beneficencia
tradicionales que operaban desde
mucho antes en el país y que defen-
dían un acercamiento más práctico a
las cuestiones sociales. Cuando en
1898 se inauguró la Escuela de Ve-
rano de Filantropía (antecesora de la
UCSSW> bajo los auspicios de So-
ciedad para la Organización de la Be-
neficencia y hasta la década de los
20, el currículum de la misma no se
decantó claramente por ninguna de
estas dos corrientes predominantes,
aunque con el paso del tiempo ambas,
teoría y práctica, pasaron a conside-
rarse como las dos caras de una
misma moneda, lo que Kahn deno-
mína ‘la herencia dual’: no puede
existir una sin la otra, ni vice versa.
Con la definición paulatina de los
macro-contenídos del currículum a lo
largo de estos primeros veinte años, la
Escuela estableció que la distinción
entre clases teóricas y prácticas ca-
recia de hecho de sentido ya que se
combinaba a ambas en horas lectivas
obligatorias en las aulas e igualmente
como trabajo de campo. Esta tem-
prana apuesta por teoría + práctica ha
sido una de las constantes de la
UCSSW hasta nuestros días
Por otro lado, la similar impor-
tancia otorgada a la teoría y a la prác-
tica en la enseñanza del trabajo social
no implica que en determinados mo-
mentos alguna de ellas no haya pre-
valecido sobre la otra. Con los años,
el contenido del curriculum ha ido pre-
cisándose y afínándose, dejando de
lado asignaturas genéricas y concen-
trándose en materias más propias del
trabajo social como son el estudio de
casos de familias, la supervisión de
organizaciones (benéficas), la delin-
cuencia juvenil, el trabajo social en
hospitales, la investigación, la estadís-
tica, la metodología, la inspección de
fábricas, etc., centradas en torno al in-
dividuo, la familia y el grupo así como
en la participación de las administra-
ciones públicas que influyen en el bie-
nestar social a través de la legislación
de política social, todo ello desde va-
riadas perspectivas afines como la
economía, la sociología, la psícologia,
el derecho o la medicina, acentuando
la concepción multidísciplinar de la
LJCSSW, que de hecho ha pervivido
hasta el presente, con la convalida-
ción y el reconocimiento recíprocos de
determinadas titulaciones entre la Es-
cuela y otras instituciones académicas
norteamericanas de similares caracte-
rísticas.
Las políticas del New Deal (1933-
35> puestas en marcha por el Presi-
dente Roosevelt para intentar paliar
las trágicas consecuencias de la Crisis
de 1929 y de la subsiguiente Gran De-
presión supusieron la primera colabo-
ración importante de la Escuela con
Washington para implementar aqué-
lías en los ámbitos local, estatal y fe-
deral, lo que a su vez también se tra-
dujo en la paulatina entrada de los
temas de política y bienestar social en
el currículum de la Escuela. Estos
compromisos’ tempranos de la Es-
cuela con las políticas gubernamen-
tales marcaron una tendencia que se
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vio continuada en los años 60 con la
militancia de la UCSSW a favor del
movimiento de derechos civiles de la
Era Kennedy (1960-1 963), el Movi-
miento de los Pobres o las protestas
contra la Guerra del Vietnam (1960-
1975). A destacar que esta relación
entre la administración pública y la
UCSSW persiste con altibajos aún hoy
en la actualidad
En 1904 la primitiva Escuela de
Verano de Filantropía pasa a conver-
tirse en una Escuela de Filantropía a
tiempo completo con una duración de
un año, gracias a una beca de John 5.
Kennedy, quien también determiné en
1911 con una nueva donación econó-
mica el inicio del programa académico
de dos años, aunque no sería hasta
1919 cuando la Escuela adoptaría
propiamente el nombre de Escuela de
Trabajo Social de Nueva York. La So-
ciedad para la Organización de la Be-
neficencia auspició el nacimiento de la
Escuela, y en 1940 ésta se afilía a la
Universidad de Columbia como una
de sus escuelas de graduados, abra-
zando su nombre actual, UCSSW, y
otorgando la titulación de Máster en
Trabajo Social, a la que se añadiría la
de Doctor en Bienestar Social (título
exclusivo de la UCSSW) a partir de
1946, pero cuyo primer doctor no reci-
biría su título hasta 1952 En otras pa-
labras, desde época muy temprana la
Escuela ha disfrutado de una titulación
propia, cuyo nivel aumenta con el re-
conocimiento del de Doctor a partir de
la década de los cincuenta.
Como ya he mencionado con an-
terioridad, la Escuela se concibió
desde sus mismos origenes como una
institución académica (de rango uní-
versítario) cuyo objetivo inicial era pro-
porcionar la necesaria formación en el
área del trabajo social para los profe-
sionales —voluntarios, filántropos,
etc— que ejercían su labor hasta ese
momento en el área social más de
modo intuitivo que ‘científico. Ello se
tradujo en la práctica en una ense-
ñanza que hermanaba clases teóricas
con experiencia de campo, pues se
entendió desde muy pronto que las
dos serian de la misma utilidad para el
ejercicio profesional de los futuros tra-
bajadores sociales. Nunca se perdió
de vista la perspectiva ‘laboral’ a la
hora de diseñar los sucesivos currí-
cula de la UCSSW, intentando en todo
momento que los estudiantes mantu-
vieran un contacto continuado con el
entorno real en el que, en el tuturo in-
mediato, fueran a desarrollar su acti-
vidad como trabajadores sociales. Y
esta orientación hacia el mundo la-
boral, encomíable, no supuso ninguna
cortapisa para las enseñanzas teó-
ricas igualmente potenciadas en el cu-
rrículum. Una vez más la tendencia in-
novadora de la UCSSW, que rompe
en época tan temprana como es 1898
con los modelos más tradicionales de
enseñanza centrados casi en exclu-
siva en torno a las clases magistrales
un tanto desligadas de la realidad, se
hace patente y es un ejemplo más a
seguir por las sucesivas escuelas de
trabajo social, incluso hoy en día. En
este sentido, y en los años 50, la
LJCSSW define ya al trabajador social
no sólo como a un experto en el diag-
nóstico y el tratamiento del individuo y
de los problemas de grupo a los que
debe enfrentarse en su quehacer
diario, sino también como a una per-
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sona capaz de hablar con conoci-
miento de causa y comprensión de los
asuntos sociales más generales y de
las posibles actuaciones y desarrollos
para la sociedad concebida como un
todo holistico.
Después de la Era Progresista y
del New Deal, la llamada ‘Gran So-
ciedad’ (Great Society) de la década
de los 60 supone la tercera etapa
determinante en la formulación del es-
tado del bienestar americano, lo que
una vez más, y como consecuencia
del diálogo casi constante entre rea-
lidad y programa académico, se tra-
duce en una nueva adaptación del cu-
rriculum de la UCSSW. Se lleva a
cabo la transición final en el concepto
de política: del de “Gobierno y Bie-
nestar Social” se pasa al de “Política
Social y Bienestar Social”, lo que im-
plica un salto desde el estado del bie-
nestar a la sociedad del bienestar.
Este cambio cualitativo resulta total-
mente moderno, y de hecho de-
muestra de nuevo la visión de futuro
de la UCSSW, que siempre ha sabido
adelantarse a los tiempos y establecer
las áreas de interés más actuales y
comprometidas en el campo del tra-
bajo social. En los 70, por ejemplo, la
UCSSW inicia sus primeros estudios
transnacionales comparativos acerca
de los sistemas de servicios sociales y
de las políticas familiares, investiga-
ciones que siguen abiertas hoy en día,
proporcionando desde hace tres dé-
cadas datos que han permitido la ela-
boración de tablas comparativas inter-
nacionales de política social de gran
utilidad para los expertos. Paralela-
mente, el ejercicio privado del trabajo
social no se potenció como uno de los
principales objetivos profesionales de
la Escuela hasta la década de los 80,
en que se asumió de modo realista la
importancia de la práctica privada, sí
bien ésta no ha sido todavía específi-
camente reconocida en el currículum
de la institución Una vez más la
UCSSW ha ido a la cabeza del grupo
de escuelas de trabajo social en lo
que a ‘estar al día’ se refiere, ofre-
ciendo programas conjuntos con otras
facultades y escuelas de graduados,
poniendo en práctica iniciativas y posi-
bilidades curriculares que no pueden
encontrarse en ninguna otra institu-
ción de sus características
La Era Reagan—Bush (1980-1988
y 1988-1992 respectivamente), de
claro corte conservador, se caracte-
rizó fundamentalmente por el desafío
que supuso para los trabajadores so-
ciales que tuvieron que hacer frente a
las sucesivas decisiones de la admi-
nistración federal de recortar los pre-
supuestos destinados a programas
sociales puestos en marcha durante la
New IDeal y la época de la Gran So-
ciedad, lo que de facto dejaba sin co-
bertura a amplios colectivos de usua-
ríos dependientes de la beneficencia
pública. Esta denominada ‘gestión de
los recortes’ ha tenido cierta solución
de continuidad durante la Era Clinton
(1992-nuestros días), si bien se han
producido nuevos ajustes del curri-
culum para hacerlo más acorde con
los nuevos tiempos, ahora liberales,
incluyendo por ejemplo asignaturas
novedosas como ‘Problemas sociales
contemporáneos’ (acerca de los sin-
techo, la violencia, los malos tratos y
los abusos> o ‘Bienestar social interna-
cional’ (incluyendo servicios para mmi-
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grantes y refugiados), que denotan el
reconocimiento práctico de una aper-
tura respecto al talante más conser-
vador de la década anterior en que la
política social se concebía de modo
restrictivo.
Hoy en día, incluso los mismos
padres (y madres> fundadores de la
Escuela se sorprenderían al volver a
una tacultad en donde todas sus es-
pecialidades permiten a los estu-
diantes el acceso a un título de doctor
y permiten llevar a cabo variadas in-
vestigaciones. La consecuencia de la
acertada coordinación curricular entre
teoría y práctica ha permitido que la
UCSSW esté a la cabeza del ranking
de escuelas de trabajo social, y no
sólo en los EE.UU. sino en todo el
mundo, por lo que respecta a las citas
referidas a la Escuela en índices bi-
bliográficos, las publicaciones de la
UCSSW per capíta, el número de doc-
tores, etc A pesar de la mayoría repu-
blicana en la Cámara de Represen-
tantes desde 1994 y de su propuesta
de un ‘Contrato con América”, la
UCSSW ha reaccionado rápida y con-
tundentemente para retrasar, sino de-
tener, y al menos disminuir el impacto
negativo de dicha reforma retrógrada
de la legislación de bienestar social. El
relevo generacional del profesorado
ha potenciado la multiplicación de es-
tudios acerca del impacto de las ac-
ciones legislativas y presupuestarias,
el bienestar infantil o los asuntos rela-
cionados con la familia y el trabajo, y
estudios transnacionales compara-
tivos como Cotejar las políticas para
la infancia y para la familia’ y Las
grandes ciudades en la transición del
bienestar”, lo que de nuevo pone de
manifiesto la adaptabilidad de la
UCSSW a la cambiante escena del
bienestar social, y demuestra lo co-
rrecto del lema de la Escuela desde
prácticamente su fundación: no se
puede trabajar con un niño, una fa-
milia o un grupo sin tener en mente de
modo constante la disponibilidad de
recursos y de servicios, así como la
voluntad de estar dispuesto a luchar
por la existencia de dichos servicios
sociales El debate iniciado en los 60
acerca de la práctica privada de la
profesión de trabajador social sigue
sin resolverse de modo definitivo, por
lo que se esperan algunos avances en
esta dirección en un futuro cercano El
programa de doctorado permite la
plena integración de la Escuela dentro
de la Universidad de Columbia, con in-
teresantes intercambios, entre estu-
diantes y profesores propios y de
otras facultades, ya totalmente reco-
nocidos. Esta afiliación de la UCSSW
a una gran universidad tiene obvia-
mente múltiples ventajas, aunque tam-
bién algunos inconvenientes que es
necesario tener en cuenta, tales como
cierta predominancia de los criterios
de la Universidad respecto de la in-
vestigación, la enseñanza y la Es-
cuela, sus normas y procedimientos,
lo que ha causado una relativa tensión
debido a las distintas dinámicas de
Columbia y de la UCSSW.
A la vista de todo lo anterior, pa-
rece incontestable la versatilidad de la
UCSSW, adaptabilidad que ha sido
constantemente puesta a prueba a lo
largo de los últimos cien años, y que
ha dibujado una trayectoria impecable
desde el punto de vista académico y
científico, sin olvidar el profesional. Fi-
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guras clásicas del trabajo social de
todos los tiempos, como Mary Rí-
chardson o el propio Kahn, pasando
por Amos Warner, Edward T. Devine,
Mítchell Ginsberg o Sheila 8. Ka-
merman por citar sólo a algunas de
las más conocidas, son perfectas re-
presentantes del éxito de la institu-
ción, siempre pionera e innovadora, y
que podría —y, en algunos casos, de-
bería— ser tomada como modelo por
otras escuelas de trabajo social (in-
cluida la nuestra) —si bien cada insti-
tución ba de abrírse su propio ca-
mino— a la hora de que éstas se plan-
tearan la discusión (y la resolución) de
conflictos’ antiguos pero siempre ac-
tuales como son los de la práctica
versus la teoría, la multidiscíplina-
riedad, el tema del doctorado, la cues-
tión del ejercicio profesional, especial-
mente con respecto a la futura evolu-
ción de la disciplina, tanto desde el
punto de vista profesional como aca-
démico, de cara al siglo XXI.
A modo de conclusión tan sólo
me restaría mencionar las últimas pa-
labras de Kahn en su articulo: nos ha-
llamos en el umbral de una nueva era
que puede resumirse en las expre-
siones de ‘globalización económica’ y
de ‘revolución de la información’. Está
produciéndose una revisión de ámbito
internacional de los sistemas exis-
tentes de protección social y de pres-
taciones sociales y una puesta al día
de los servicios sociales de carácter
personal (la tan cacareada ‘crisis del
estado del bienestar’), tarea en la que
los trabajadores sociales tienen que
participar muy activamente, cosa que
ha sido ya comprendida por muchos
de los miembros de la UCSSW.
Desde aquí animamos a los de
nuestra Escuela Universitaria de Tra-
bajo Social de la Universidad Complu-
tense a que se planteen un debate si-
milar, para que así ésta no pierda el
tren de lo que debe ser el trabajo so-
cial como enseñanza y ejercicio profe-
sional en el próximo milenio, en un
contexto de los cambios demográficos
y sociales rápidos que se suceden hoy
en las sociedades industriales avan-
zadas, y para los que los graduados
de la Escuela deben estar preparados
para poder enfrentarse a los retos so-
ciales de siempre, antiguos y nuevos.
Alfred U. KAHN
Traducción, resumen y comentario:
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